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“Le Livre noir du Communisme”, Robert Lafont１９９７
外川継男訳『共産主義黒書：犯罪・テロル・抑圧〈ソ連編〉』恵雅堂出版，２００１
Helene Carrere D’encausse,“Lenine”, Fayard,１９９８
石崎晴己・東松秀雄訳『レーニンとは何だったか』藤原書店，２００６
































































































































































































































































































































































































Alexander Solzhenitsyn,“The Gulag Archipelago”,１９７３
木村浩訳『収容所群島』全６巻，ブッキング，２００７
































































































































３９）Max Weber to Georg Lukacs,“Sellected Correspondence １９０２－１９２０”, selected, edited,
translated and annotated by Judith Marcus & Zoltan Tar, New York,１９８６, p.２８１.
（本稿は，２００８年度松山大学特別助成の成果の一部である。）
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